




Yİ  ahya Kemal, 1 Kasım 1958’de aramızdan ayrıldı. Fakat bunca yıl geçmesine rağmen şiir şiir, mısra mısra hâlâ aramızda. Benim 
hayatımda ise Yahya Kemal’in ayrı bir yeri var: 
Son yıllarında, 18 vıl oturduğu Parkotel’deki oda­
sında yapmış olduğumuz sohbetler en tatlı anı­
larım arasında... ölümünden az sonra yayınla­
dığım «Yahya Kemal'le Sohbetler» kelimelerin 
kuru kuru kâğit üzerine geçişinden ibaretti... 
Oysa ki Yahya Kemal’i tadabilmek ve sohbeti­
nin zevkine erebilmek için, onu kendine has 
şivesiyle konuşurken, ellerini kollarını açarken 
coşkun coşkun şiir okurken dinlemek gerekirdi.
Şu anda, bu satırları yazarken bile orta 
boylu, göbekli şairin, yuvarlak, buğday rengin- 
"deki kansız yüzünü, elâ gözlerini, ortaya yakın 
yerden ayrılıp özenle taranmış seyrek ve kır 
saçlarını, ince sımsıkı kapanan dudaklarım, çe­
nesinin altındaki iri gerdanı ile güleç yüzündeki 
çocuğumsu, mâsum, sevimli ifadeyi görür gibi 
oluyorum...
Ve iri gövdesini yerleştirdiği karyolasından, 
odasının önünde uzanan Marmara’nın eşsiz gü­
zelliklerine dalgın dalgın bakarak, çeşitli konu­
larda anlattığı birbirinden ilginç şeyleri ve ara 
sıra, içtiği Birinci sigarasımn ardmdan keskin 
keskin öksürüşünü, şu anda bile duyar gibiyim...
İsterseniz, aradan yıllar geçmesine rağmen 
tazeliğinden hiçbir şey kaybetmeyen «Kendi Gök 
Kubbemiz» altındaki o güçlü sese, önce çok sev­
diği «Aziz İstanbul» hakkındaki söylediklerini 
dinleyerek, hep birlikte kulak verelim:
— «Bunca yıl İstanbul’u dolaştım. Sevmediğim 
tek semti olmadı... İstanbul, bütün Türk tarihi­
nin, Türk coğrafyasının bir terkibi, hulâsası ve 
tecellisi olmuştur... Bu idrâk beni gün geçtikçe 
sarmaya ve İstanbul’a bağlamaya başladı. Anla­
dım ki, hakiki vatan ve insanı mesud edecek 
tek yer, bütün vatanın ruhunu teşkil eden bu 
şehirdir.»
Bundan dolayı da Yahya Kemal’in, yalnız 
İstanbul için değil İstanbul’un semtleri için de 
bol bol şiirleri vardır...
Yahya Kemal, bir okunuşta hafızalara sini- 
veren o güçlü şiirlerini nasıl yazıyordu acaba? 
Bu konu hakkında bilgi isteyince, yeni yaktığı 
sigarasından derin bir nefes çektkten sonra sö­
ze başlıyor:
«— Şiir pek kolay yazılır bir şey zannedili­
yor. Kolay olmadığına bir misal vereyim: Meş­
hur ressam Degas, bir gün Mallermâ’ye: «Fran- 
sızcayı, vezni, kafiyeyi biliyorum. Üstelik bâzı 
fikirlerim de var. Fakat yazdığım şeyler şiire 
benzemiyor; acaba neden» demiş.
Mallermd, gülerek şu cevabı vermiş: «Şiir
fikirle değil, kelime ile yazılır.»
Yahya Kemal cevabına şöyle devam etti: 
«Ben evvelâ şiirin mevzuunu kalbimde muhafa­
za ederim. Sonra onu kelimelere dökerim. Bu 
kelime istifindeki ritme, fthenge bakarım. Kelâm 
olunca şiir olur.» Şiiri söylemek lâzımdır. Asıl 
şiir o zaman meydana gelir. Kelimelerin ianesi 
He bazı mısralar yazılabilir. Fakat daha ileriye 
gidilemez... Mevzu, kalbimde doğunca ona ifa­
de ararım. Duyduğum mevzua sadık kalırım. 
Ona başka şeyler katmam. Ben TUrkçede poezl 
pürü (saf şiir) aradım...»
Yahya Kemal’in Türk tarihine olan düşkün­
lüğünü ve bu konudaki engin kültürünü herkes 
bilir. Acaba neden şimdiye kadar, tatlı tatlı an­
lattığı tarihi olaylar hakkında bir manzum piyes 
yazmamıştı. Bu hususu sorduğumuz zaman İÇ 
çekerek şöyle konuştu:
— «26 yıl evvel piyes, hikâye ve roman yaz­
mayı düşündüm. Fakat zamanla hepsi düşünce­
den ibaret kaldı... Ah, bir düşündüklerimi yaza- 
bilseydim. Bunun ıstırabını ne kadar çekmişim- 
dir.»
Yahya Kemal’in birçok aşk şiiri vardır: Ses, 
Viranbağı, Eski Mektup, özleyen, Geçmiş, Yaz, 
Erenköyünde Bahar, Güftesız Beste, Karnaval ve
Dönüş, Ric’at, Bir Tepeden ve o birbirinden gü­
zel «Şarkı»ları hep sevgili üstünedir. Endülüs’ 
te Raks’ta ise, bir İspanyol dilberine, raks eder­
ken duyduğu bir anlık kuvvetli arzu gizlidir:
«Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü,
sürmeli,»
«Şeytan diyor ki sarmalı, yüz kerre öpmeli.»
Şairin eski dille canlandırdığı muhayyel sev­
gililerse saymakla bitmez... Fakat Yahya Kemal, 
hiç dünya evine girmemiştir. Yoksa evlenmeden 
yana değil midir? Bu hususu kendisine açtığım­
da:
— «Ben, diyor, evlenmeye taraftar bir insa­
nım. Ve bugün evlenmediğime çok pişmanım. 
Gençliğimde evlenmeyi hiç düşünmedim; çünkü 
kayıt altına girmek istemiyordum. Kırkımdan 
sonra evlenmek istedim; fakat istikrarlı bir ha­
yatım olmadığı için evlenemedim.»
— Neden hayatınız istikrarlı değildi?
— «Zira memuriyetler ve aziller üst üste gel­
di. Bazan parasız kaldım. Sık sık maaşım ke­
sildi.»
— Şimdi ne ile geçiniyorsunuz?
— «Tekaüt maaşım var.»
— Parkotelde kalışınız hakında türlü riva­
yetler dolaşıyor. Kimisi otel masrafınızı hükü­
metin verdiğini, kimisi de otel mtistecirinin siz­
den para almadığını söylüyor.
— «Bu iki rivayet de yanlış. On beş yıldır 
muntazam olarak, her hafta otel borcumu öde- 
mişimdir. İşte son makbuzum,» diyerek Yalıya 
Kemal para cüzdanından bir kâğıt çıkarıp uza­
tıyor: Son haftanın faturası ve toplam 154 lira—
— Haftada 154 liraya yemek dahil mi?
— «Hayır, bu para yalnız yatak, kahvaltı m 
ve çamaşırlarımı yıkama masrafıdır. Ara sıra m 
ziyaretime gelenler birşeyler içerler. Bir de o.» W
— Üç ayda emekli maaşı olarak ne alıyor- *  
sunuz?
«— 1300 lira.»
— O halde buraya ayda 600 liradan fazla pa­
ra ödediğinize göre, başka bir geliriniz olmalı. 
Vaktiyle çok zengin olan ailenizden birşeyler 
kaldı mı?
— «Hayır, topu topu bir basma Kur’an kaldı. 
Onun da kenarında benim doğum tarihim ka­
yıtlıdır.»
— O halde?
— «Yapı ve Kredi Bankasından biraz para 
alıyorum. Ayda 300 - 400 lira kadar birşey.»
— Orda estetik müşaviriymişsiniz öyle mi?
— «Hayır, ara sıra tercümeler yapıyorum.» 
(Daha sonraki sohbetlerimizde Yahya Kemal’in 
başka gelir kaynaklarını da öğrendim.)
Yahya Kemal’in Türk ırkından gelmediğini 
birkaç yerden dedikodu halinde duymuştum. A- 
caba bu hususu kendisine sorsam mı sormasam 
mı diye tereddüt ederken o:
— «Düşündüğünü sor, diyor, zaten kaç defa 
söyledim; bana çekinmeden herşeyi sorabilirsin.»
Bunun üzerine işittiklerimi kendisine nakle­
diyorum. İlgi ile dinledikten sonra gülerek di­
yor ki:
— «İslav, Boşnak ve Arnavut hânedanı ile 
hiçbir alakam yok. Niş’i 1377’de fetheden Yahşi 
Bey’dlr. Yahşi Bey’in mâiyetinde bir «Bey» olan 
Şehsuvar Bey benim bilinen ilk ceddimdir. Şeh- 
suvar Bey’in ahfadından Şehsuvar Paşa var; 
kendisi Ürgüp kasabasının bânisi.»
Yahya Kemal birden elini masaya vurarak 
sözlerine şöyle devam ediyor:
— «Buldum, buldum, bu dedikodunun aslını. 
Leskofçalı Galip Bey annemin babasının ağabe­
yidir. Galip Beyin haramı, Bosna Beylerinden bi­
rinin kızı idi. Belki bu havadis ordan çıkmıştır. 
Fakat o hanım ihtida etmiştir.»
Şair bir an daldı. Kimbilir şu anda hangi 
anısını hatırlamıştı? Hemen şu mısra aklıma 
geldi: «Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer». 
Ama ne yapalım ki: «İnsan âlemde hayal ettiği 
müddetçe yaşar»mış!...
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